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Abstrak 
 
 
Keberhasilan suatu negara diukur melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang berhasil 
dicapai. Bagi Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, pembangunan ekonomi merupakan 
instrumen utama untuk mencapai cita-cita nasional. Indikator yang digunakan untuk mengukur 
keberhasilan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi. Salah satu fenomena ekonomi terutama 
dengan dampaknya yang luas terhadap perekonomian secara keseluruhan adalah Inflasi. Inflasi 
yang tinggi menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi menurun ataupun sebaliknya. Inflasi yang 
tinggi disebabkan oleh tingginya jumlah uang beredar dimasyarakat. Pada penelitian ini metode 
analisis yang digunakan yakni Metode Analisis Jalur (Path Analysis). Hasil penelitian ini 
menyimpulkan bahwa secara langsung jumlah uang beredar berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap peningkatan inflasi di Indonesia. Secara langsung inflasi berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Secara tidak langsung jumlah 
uang beredar berpengaruh negatif dan signifikan  terhadap pertumbuhan ekonomi melalui inflasi.  
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